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   四国大学 　看護学部 　看護学科 　  川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　健康体育学科 　
  川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　臨床心理学科 　  福山平成大学 　福祉健康学部 　健康スポーツ科学科 　
  関西福祉大学 　看護学部 　看護学科




























































































使用する性感染症予防法は，全体（表  " ）では
「コンドーム（人）」が最も多く，次に「女性
用コンドーム（人）」，と続いていた．有意差


































































表    性感染症予防行動の意識・態度  男女・学年別 
大学生の性感染症予防行動および避妊行動に対する意識・態度 




























表     避妊行動の意識・態度  男女別 
 忠津佐和代・長尾憲樹・進藤貴子・梶原京子・高見千恵
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性教育の実践とその効果 3 真庭保健所管内において 3」．思春期保健相談員学術研究大会，，	．
 ）忠津佐和代：ピアカウンセリング手法を用いた思春期性教育の実践とその評価 3 真庭保健所管内において 3．日本看
護科学学会学術集会講演集，，	．
 ）ノラペンダー 著，小西恵美子 監訳：ヘルスプロモーション看護論（8  # ,$/0, 96.60:68  









アカウンセリングへの期待 3 ピアによる性教育ニーズと教育内容の検討 3，川崎医療福祉学会誌，（	），	．
	）忠津佐和代，梶原京子：ピアカウンセリング手法による性教育ニーズの検討   　3 大学生を対象として 3．日本地域
看護学会第 
回学術集会講演集，，	．
	 ）忠津佐和代，梶原京子：ピアカウンセリング手法による性教育ニーズの検討 	  　3 大学生を対象として 3．第	回日
本看護科学学会学術集会講演集， ，	．
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